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PUESTO DE SALUD REALIZADO POR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
EN TELLABA (MAURITANIA)
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA JOSÉ JAVIER LEGARRA, ARQUITECTO DE LA OTCE 
EN NOUAKCHOTT, COLABORADOR (ICHAB – ETSAM)
Tellaba se encuentra en pleno desierto inte-
rior de Mauritania, a 8 km de Ouadane y a 
650 km de Nouakchott la capital. La iniciati-
va de la construcción de este pequeño pues-
to de salud surge de una solicitud del Alcal-
de de Tellaba, Dadde O. Slama, a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) exponiendo las caren-
cias básicas del municipio. 
La zona contaba con la asignación por parte 
del Ministerio de Salud de Mauritania de un 
enfermero y una matrona, pero no disponían 
de recinto apropiado, ni tan siquiera para 
realizar atenciones primarias o consultas.
Actualmente el centro se encuentra en uso y 
el Ministerio lo ha incluido dentro de su Red 
Nacional de Puestos de Salud, participando 
desde el inicio en la validación de los pla-
nos y en la asignación de terrenos.
Promotor: Ayuntamiento de Ouadane
Coordinación: Ministerio de la Salud y de 
Asuntos Sociales
Financiamiento: Agencia Española de Co-
operación Internacional. Oﬁcina Técnica de 
Nouakchott
Constructor: Construcciones ECOBATI
Coste de Ejecución: 17.000.000 ouguiyas 
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Sistema constructivo:
sæ æ#IMENTACINæ:APATASæAISLADASæDEæHORMI-
gón armado atadas con vigas riostras.
sæ æ%STRUCTURAæ6IGASæ Yæ PILARESæ DEæ HORMIGNæ
armado embebidos en bloques de ce-
mento.
sæ æ#UBIERTAæ "VEDASæ CATENARIASæ ARMADASæ
con mallazo de gallinero.
sæ æ#IERRESæ$OBLEæMUROæDEæBLOQUEæ YæMAM-
postería de piedra con cámara de aire.
sæ æ3OLADOSæ'RESææXææMM
sæ æ0INTURASæ%SMALTEæSINT£TICOæHASTAææMæYæ
pintura al agua el resto. 
sæ æ&ONTANER¤Aæ$ISTRIBUCINæENæTUBOæDEæPOLIETI-
leno de alta densidad a partir de depósito.
sæ æ3ANEAMIENTOæ 5Næ POZOæ H¢MEDOæ Yæ POZOæ
ciego para aguas negras, y otro sistema 
para aguas grises.
sæ æ%LECTRICIDADæ æ PANELESæ FOTOVOLTAICOSæ DEæ
100 W.
sæ æ)LUMINACINæ.ATURALæCONæVASOSæDEæT£æIN-
vertidos en cubierta y eléctrica con lám-
paras de bajo consumo.
El sistema constructivo, puesto a punto por el 
ICHAB para un proyecto anterior de escuelas 
de los arquitectos Legarra y Martín-Consue-
gra (ver Informes de la Construcción, nº 511), 
por su sencillez de manejo, adecuación a las 
condiciones climatológicas y escasez de me-
dios de la zona, se ha introducido en el país 
constituyendo un ejemplo loable de transfe-
rencia tecnológica.
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